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Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 
Аналіз літературних джерел [1-4] свідчить, що основоположними 
поняттями фінансових результатів як економічної, так і бухгалтерської 
категорії є прибуток (збиток). Формування фінансових результатів у вигляді 
прибутку (збитку) суб’єктів господарювання, відповідно НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», здійснюється в декілька етапів з огляду на 
необхідність розрахунку різних видів прибутку, що передує визначенню 
загального прибутку, а саме:  
– прибутку від продажу продукції (робіт, послуг), тобто валового 
прибутку;  
– прибутку від операційної діяльності (операційного прибутку); 
– прибутку до оподаткування; 
– прибутку після оподаткування; чистого прибутку.  
Лише після визначення цих видів прибутку уможливлюється розрахунок 
загального прибутку підприємства та його чистої величини. Саме за цими 
видами прибутку у суб’єктів господарювання є реальна можливість проводити 
порівняльну оцінку рівня прибутковості за окремими напрямами діяльності та 
визначати стратегічні напрями розвитку підприємств та окремих видів його 
потенціалів. Комплексну оцінку фінансового стану, прибутковості та 
рентабельності підприємства можливо проводити з використанням форм 
фінансової звітності, а саме: Балансу (Звіту про фінансовий стан підприємства), 
Звіту про фінансові результати діяльності (Звіту про сукупний дохід)) та 
Приміток до фінансової звітності). 
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